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Uvodnik prvog broja ovog godišta Bogoslovske smotre posvećenog proslavi sto-
te obljetnice osnivanja našeg časopisa zapravo je pozdravni govor izrečen na 
otvorenju Simpozija (V. Dies Theologicus) održanog 12. svibnja 2010. godine. 
U njemu su sadržane sve bitne odrednice koje ne samo da informiraju o tome 
važnom događaju za naš Fakultet, sveučilišnu zajednicu, Crkvu i naš časopis 
nego izriču i zahvalu mnogima koji su kroz svoju viziju i djelovanje omogućili 
i omogućavaju da naš jubilarac i dalje redovito nalazi put do čitatelja i tako vrši 
svoje temeljno poslanje jačanja i širenja teološke misli i kulture u našoj Crkvi i 
našem narodu, poštujući kriterije izvrsnosti i znanstvenosti.
Uzoriti gospodine kardinale i veliki kancelaru mons. Josipe Bozaniću, 
gospodo pomoćni biskupi mons. Ivane Šaško i mons. Valentine Pozaiću, gos-
podine rektore Zagrebačkoga sveučilišta prof. dr. Aleksa Bjelišu, poštovana 
gospođo državna tajnice u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa prof. 
dr. Dijana Vican, poštovani gospodine dekane prof. dr. Josipe Osliću, kolegice 
i kolege profesori, predavači, urednici drugih znanstvenih časopisa, poštova-
ne studentice i studenti, prijatelji i suradnici Bogoslovske smotre, pozdravljajući 
vas, pitam se jesu li osnivači našeg današnjeg jubilarca mislili da će časopis 
doživjeti stotu obljetnicu osnutka i osamdeset godina izlaženja? Vjerojatno 
o tome nisu razmišljali prepuštajući Duhu da o tome vodi brigu dok su oni 
marno, kroz Scile i Haribde činili ono na što ih je isti Duh poticao. No, zahva-
ljujući njima mi smo danas ovdje okupljeni na smotru. Smotra nas je sabrala 
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na smotru da bismo promotrili, zahvalili, kritički promislili ono što je iza nas i 
tako omogućili da Smotra i dalje živi, raste i cvijeta. Na ovoj današnjoj smotri 
želimo vidjeti na koji način je naša Smotra bila uvid, plod, izričaj i pokazatelj i 
uspona i padova teološke misli u Hrvatskoj i šire.
Zahvalan na ovome danu i trenutku moram priznati da sam iznimno 
počašćen što ovaj cijenjeni skup, ovu živu smotru koja se okupila oko pisane 
Smotre i koje ne mogu jedna bez druge, mogu i smijem pozdraviti u dvostru-
koj ulozi: kao glavni i odgovorni urednik Bogoslovske smotre i kao direktor iz-
davačke kuće Kršćanska sadašnjost koja je našoj Smotri nakladnik. Spominjući 
časne prethodnike: Josipa Pazmana, Edgara Leopolda, Frana Barca, Stjepana 
Bakšića, Andriju Živkovića, Đuru Gračanina, Janka Oberškoga, Tomislava 
Šagi Bunića, Ivana Škreblina, Jordana Kuničića, Josipa Turčinovića, Adalberta 
Rebića, Stjepana Kušara i Tomislava Zdenka Tenšeka, koji su, bilo kao glavni 
bilo kao odgovorni ili tehnički urednici, zajedno s Uredništvom vodili ovaj list, 
želim zahvaliti njima, svim članovima Uredništva, vodstvima Katoličkoga bo-
goslovnog fakulteta i njegovim profesorima, svim suradnicima i izdavačima 
na svemu što su činili i dalje čine za ovaj naš najstariji i najugledniji teološki 
znanstveni časopis. Znajući koliko su zagrebački nadbiskupi (od kojih su neki 
bili i naši kolege profesori) učinili za opstojnost Smotre u njezinim teškim tre-
nutcima, posebna mi je čast da je među nama uzoriti kardinal, zagrebački nad-
biskup i veliki kancelar Josip Bozanić. Također mi je posebna čast pozdraviti i 
rektora Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. Aleksu Bjeliša (jer su časopis počeli u 
suradnji s Katoličkim listom izdavati profesori, onda Kraljevskoga sveučilišta) i 
gospođu državnu tajnicu, prof. dr. Dijanu Vican, koja je ovdje u ime Ministar-
stva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske – ministarstva bez čije 
bismo fi nancijske potpore teško išli naprijed. Drago mi je da su među nama 
urednici drugih znanstvenih, posebice teoloških časopisa iz naše domovine.
Kako bi dostojno obilježilo ovu obljetnicu, Fakultetsko vijeće Katoličkoga 
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je III. redovitoj sjednici 
u akademskoj godini 2009./2010., održanoj 18. prosinca 2009. godine, uteme-
ljilo Odbor za proslavu stote obljetnice Bogoslovske smotre u sastavu: predsjed-
nik Odbora: prof. dr. Željko Tanjić, članovi Odbora: prof. dr. Stjepan Baloban, 
prof. dr. Tonči Matulić, prof. dr. Ružica Razum, doc. dr. Mario Cifrak, doc. 
dr. Nenad Malović i Andrea Filić, dipl. teol. Svim članovima Odbora od srca 
zahvaljujem na suradnji, a dobro surađujemo ne samo oko proslave ove obljet-
nice nego i u izdavanju časopisa. Dopustite mi da, ne zaboravljajući nijednoga, 
danas posebice spomenem kolegu prof. dr. Tončija Matulića na čiji je poti-
caj osnovan i koji je dosad vodio Dies Theologicus te kolegicu prof. dr. Ružicu 
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 Razum koja je zajedno sa studenticama Anamarijom Katić i Milenom Suvajac 
organizirala prigodnu izložbu. Posebna hvala Andrei Filić, mladoj urednici 
Bogoslovske smotre, vrsnoj suradnici i organizatorici bez čijeg svesrdnog zalaga-
nja ova proslava sigurno ne bi bila održana, a i časopis bi bio puno siromašniji 
u svakom pogledu.
 Članovi Odbora, koji su ujedno i članovi Uredništva Bogoslovske smotre, 
pripremili su proslavu obljetnice na nekoliko razina. Časopis će ove godine 
izlaziti u posebnom grafi čkom ruhu. U pripremi je bibliografi ja Bogoslovske 
smotre od 1981. do 2010. godine, budući da je bibliografi ja do 1980. godine već 
izrađena. Na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske Hrčak objav-
ljeni su u elektroničkom obliku svi brojevi Bogoslovske smotre. Za cjelokupni 
rad na tom projektu posebice je zaslužan naš glavni bibliotekar, gosp. Ivan 
Petrinac, kome posebno zahvaljujem na uloženom znanju i trudu. Za unos po-
dataka na Hrčak zahvaljujem Vlatki Božićević, Pavli Mesarić, Kruni Batiniću i 
Zvonimiru Zeleniki.
Kako bismo mogli proslaviti ovu važnu obljetnicu, posebice je zaslužan 
naš Fakultet. Stoga zahvaljujem dekanu prof. dr. Josipu Osliću i prodekanu 
doc. dr. Slavku Sliškoviću, svim kolegicama i kolegama profesorima te na-
šim fakultetskim službama. Na domaćinstvu zahvaljujem Nadbiskupijskom 
pastoralnom institutu na čelu s dr. Tomislavom Markićem i Nadbiskupijskom 
bogoslovnom sjemeništu na čelu s rektorom prof. dr. Stjepanom Balobanom. 
Veselim se što će večerašnju misu zahvalnicu i molitvu za sve pokojne uredni-
ke i suradnike Smotre predvoditi mons. Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebač-
ki, a donedavni član našeg Uredništva. 
Ovaj skup s ponosom pozdravljam i kao direktor Kršćanske sadašnjosti, 
izdavačke kuće koja je od 1977. godine nakladnik našeg časopisa. O povezano-
sti Kršćanske sadašnjosti i Bogoslovske smotre nije potrebno posebno govoriti. 
Osnivači i direktori Kršćanske sadašnjosti bili su i urednici i suradnici našeg 
časopisa i sve su činili za njegov boljitak. 
Svima želim uspješan rad.
